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de mediados del  s.  III,  aparecen  representadas dos deidades  fluviales, Ana y Barraeca,  en un 
sugerente  ejemplo de un  “culto  a  la  confluencia”. Por  otro  lado,  en  la  lejana Orense  se  han 
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1. EL SANTUARIO DE ANABARAEGUS EN LA CIUITAS AURIENSIS. 
En las excavaciones llevadas a cabo entre 2005 y 2008 en la llamada “Casa 
dos Fornos” en Orense (la antigua Civitas Auriensis o Aurium, en la confluencia 
de  las  vías  que  comunicaban  Lucus Augusti  y  Flavium Brigantium  con Bracara 
Augusta,  la  capital del  conventus,  y  con Aquae  Flaviae),  salieron  a  la  luz  cinco 
dedicados  a  Reve  Anabaraeco,1  de  quien  ya  se  conocía  un  ara  anterior, 







sobre  esta deidad, que han  sido objeto de un  excelente  revisión por parte de 
Cruz González.2 Se  trata de monumentos graníticos muy  regulares, de  forma 
prismática  y unas dimensiones  entre  los  71  y  los  85  cms. de  altura, por una 
anchura  entre  25  y  33,  con un  foculus  en  la parte  superior. Los  epígrafes,  en 
grandes  capitales  cuadradas  de  buena  factura,  cubren  la  cara  anterior  y,  a 
diferencia  de  lo  que  sucede  con  otras  inscripciones  en  granito,  no  presentan 
problema alguno de lectura. El contexto arqueológico, con presencia de exvotos, 





Los  dedicantes  de  los  altares  presentan  onomástica  latina  y  su  estatus 
jurídico es, en su mayoría, el de  libertos. Dejando aparte el ara ya conocida e 
incompleta,  en  la  que  aparecía  solo  el  nombre del dios,4  son  Severus,  hijo de 
Lupercus,5 Quintus,  un  liberto  de  los Domitii,6 Caius  Faberius Hyamenus,7  Titus 
Flauius  Flauinus8  y  Memmius  Evaristus.9  Determinados  rasgos  paleográficos 
parecen típicos de la segunda mitad del s. I d.e., pero la aparición del gentilicio 
imperial  Flavius  en  una  de  las  aras  nos  llevaría  a  fechar  los  epígrafes  en  la 
segunda mitad del s. I o comienzos del II.10  
Las  conclusiones  derivadas  de  la  excavación  arqueológica  no  aseguran 
que el lugar fuera frecuentado como santuario en época prerromana a pesar del 
carácter  indígena  del  teónimo  Reuue  Anabaraego.  Estamos,  por  tanto,  en  un 
horizonte de una “religión votiva”  característico de un municipio de derecho 
latino, carácter que  tendría Aurium como consecuencia de  la extensión del  ius 
Latii por Vespasiano, en el que el santuario de Reuue Anabaraego  habría jugado 










6  Reuue  / Anabar(aego)  / Quintio  / Domiti  /  orum  l(ibertus)  /  v(otum)  s(oluit)  l(ibens) m(erito)) 
(González Rodríguez 2012, nº 3, fig, 3). 
7  Reuue  /  Anabar(aego)  /  C(aius)  Faber<i>us  /  Hy(a)metus  /  v(otum)  s(oluit)  l(ibens)  m(erito)) 
(González Rodríguez 2012, nº 4, fig, 4). 
8 Reuue / An / abaraego / T(itus) Flauuius / Flauianus) (González Rodríguez 2012, nº 5, fig, 5). 








conoce  otro  epígrafe  más  que  probablemente  procede  del  área  de  Castro 
Caldelas,  en  la  misma  provincia  de  Orense.13  El  altar,  que  desapareció  del 
Museo  de  Astorga,  se  pensó  erróneamente  que  había  aparecido  en  Ruanes, 




supremo  lusitano,16  pero  para  la  mayoría  de  los  estudiosos  se  trata  de  un 
nombre  indígena  derivado  del  radical  *reu‐,  “fluir”,  que  aparece  en  ríos  y 
corrientes,  a  partir  de  un  prototipo  *reiuos. Desde  la  interpretación  de Villar 
parece que existe un consenso entre los lingüistas de que originariamente sería 
un  nombre  para  designar  a  las  corrientes  acuáticas.17  Se  ha  sugerido 















15 Nymphis  / Calpurn/ia Abana  / Aeboso  / ex visu  / v(otum) s(oluit)  l(ibens) m(erito)  (CIL  II 2527; 







17 Para Villar  1996  en  el  epíteto  *anabar‐aiko  subyacería un  compuesto  *Ana‐bara,  y debería 
entenderse Anabaraeco como “al Reve Ana de la localidad de Bara” (Prósper 2009,  207 ss). Una 
divinidad acuática, pero ya resultado de un proceso de interpretatio, sería  el Mercurius Aguaecus 
documentado  en  una  lápida  votiva  de  Varzea  /  Olisipo  (HEp  1994,  01101  =  AE  2012,  663): 
Mercurio Augustor(um) Aguaeco. 
18 Así, Búa; Witczak 1999. Esa interpretación fue ya sugerida por Untermann 1985 o De Hoz 




divina”).19 A partir del  valor  tópico  inicial,  se produciría  la personificación  y 
deificación de este elemento acuático del paisaje: el dios deja de ser una entidad 
física  en  sí misma  y  deviene  una  personalidad  divina  que mora  en  él,  y  la 
expresión local de ese proceso de individuación son los epítetos que acompañan 
al teónimo.20 
El  teónimo Reve/Revve  es uno de  los mejor  atestiguados  en  el  occidente 
galaico‐lusitano  de  la  Península  y  presenta  en  Orense  un  epíteto  con  el 
característico  sufijo  sonorizado  –aego. El primer  elemento  ‐en Las Burgas  con 
doble v salvo en uno de los altares‐ se documenta en otras cuatro inscripciones 
votivas  de  la  provincia  orensana  (halladas  en  Viladervós  –Revve  Eumirago‐, 
Xinzo de Limia –Reve Amoaego vel Arabaego‐ Baltar –Reve Larauco‐ y Mosteiro de 
Riberia –Reve Veisuto‐), con manifestaciones cultuales también en Portugal (así, 
las  aras  a Reve  Langadinaei  y  Langanitaeco  que,  al  igual  que  el  de  las  aras  de 
Orense, parece tener dos elementos.21 
Ana,  ya mencionado  en  la Ora Maritima,22  significaría  “gran  río”,  en  la 
opinión de Pérez Rojas manifestada a Canto, Bejarano y Palma, quienes en su 
análisis  del  “Dintel  de  los  ríos”  emeritense‐  creen  que  sería  vetón23  y 
relacionable con el radical i.e. *an‐, con el significado de ʺantepasado, hombre o 
mujerʺ, con manifestaciones en hitita, latín, antiguo germano que se refieren por 
lo general a un antepasado  femenino.24 El  caracter  femenino del gran  río  (“la 
madre”)  es  perfectamente  explicable  a  partir  de  la  fertilidad  inherente  a  sus 
aguas y es algo que presenta paralelos muy claros en el mundo galorromano, en 
el  que  los  teónimos  fluviales  se  expresan  a  través  del  género  y  de  una 
iconografía femeninos (así Sequana –Sena‐, Matrona –Marne‐), algo característico 
del mundo céltico en general (Deva, Sulis, etc.). El primer elemento de nuestro 
teónimo  Anabaraegus  se  documenta  igualmente  en  Penafiel  en  unos  Laribus 
Anaecis  la base de  cuyo epíteto parece  ser  igualmente  *Ana. Parece pues muy 
consistente  que  el  río  Anas  sea  el  primer  elemento  del  compuesto,  quizás 
incluso de carácter pre‐indoeuropeo.25  
En  cuanto  al  segundo  elemento  ‐bara,  puede  pensarse  en  el  i.e.  *w_r‐, 
“agua, río”, con lo que *Anabara sería “la vera del río”, aunque también podría 
referirse al i.e. *bher, “brotar,  bullir”, con lo que el significado sería “Manantial / 














Ebullición  o  borboteo  de  agua”.26  Esta  segunda  interpretación  convendría  al 
ámbito  termal  en  el  que  han  aparecido  las  inscripciones  orensanas,  como 
defienden Rodríguez González  e  insinúa  Prósper,27  y  relacionaría  al  teónimo 
con  los testimonios de Bormanicus, atestiguado dos veces en Caldas de Vizelas 




lógicos númenes presidentes de  las  surgientes  termales”,29  quizás  en  relación 
con un complejo de ideas que incluyen la iniciación en las saunas (si se atiende 
a  la  interpretación  dada  por Almagro Gorbea  y  otros  autores  a  ese  tipo  de 
monumentos que llamamos “pedras formosas”)30 y a la conceptualización de la 
muerte  como  un  tránsito  acuático.31  Ese  segundo  elemento  Baraego  recuerda, 
además  del  Barraeca  de  Mérida,  a  uno  de  los  epítetos  del  Marte  céltico 
atestiguado en Luguvalium/Carlisle: M(arti) Barregi.32 
Una motivación meramente  toponímica  del  epíteto  Anabaraeco,  ha  sido 
cuestionada por Moralejo, Olivares o, más recientemente, Díaz de Velasco, si se 
piensa en la posibilidad de una extensión del área de influencia del dios hasta 
Castro  Cardelas,  a  unos  50  kms.  de  Orense.33  A  cambio,  una  explicación 
funcional  de  Anabaraeco  se  compaginaría mejor  con  su  extensión  supralocal; 
peor  no  hay  que  olvidar  que  existen muy  diversas  advocaciones  de  origen 
toponímico  que  alcanzaron  una  gran  extensión  ‐así,  las  vírgenes  de  Fátima, 
Lourdes‐  gracias a su nivel funcional.34 
Por otra parte,  la  interpretación de Rev(v)e  como determinativo genérico 
del  carácter  fluvial  de  la  divinidad  Anabaraego  encuentra  paralelos  en 
inscripciones  de  otras  provincias  romanas. Así,  de  las  diversas  inscripciones 
votivas que tienen al Rhin como destinatario, dos de ellas anteponen el término 
flumen  al  teónimo  propiamente  dicho.35 Otro  ejemplo  es  el  epígrafe  a  Sarrio 















35  CIL  XIII    5255,  Eschenz/Tasgetium  (Alemania):  CIL  XIII  7791,  Remagen/Rigomagus 
(Alemania),  aquí  venerado  en  compañía  de  I.O.M.  y  el  Genius  Loci.  De  Vechten/Fectio 
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Flum(ini)  sacr(um),36  y  otras  inscripciones  se  dedican  al  Danubius.37  En  otro 






2. EL “DINTEL DE LOS RÍOS” EMERITENSE EN EL CONTEXTO DE LOS CULTOS DE 
CONFLUENCIA. 
El conocido como “Dintel de los ríos” es un hallazgo extraordinario de la 
capital provincial de  Lusitania,  Emerita Augusta  (Mérida),  y  corresponde  a  la 
segunda  fase  de  un mausoleo  ubicado  junto  a  las murallas  de  la  ciudad  y 
fechable con seguridad a mediados del s. III. El dintel en cuestión contiene una 
inscripción que renueva la memoria de  C. Iulius Successianus, liberto de C. Iulius 
Exsuperantius: Recommemoratio  / C.  Iul(ii). Successiani.  / Augustalis. Emeritensis.  / 
(palma). Exsiuperanti. l(iberti).40 
Este  augustal  emeritense,  uno  de  los más  tardíamente  atestiguados  en 
Hispania, está relacionado obviamente con el culto imperial. Lo más interesante 
del monumento  es  la  iconografía,  de  rasgos  perfectamente  clasicistas.  y  las 
inscripciones didascálicas que la acompañan. Dos relieves flanquean el apígrafe 
conmemorativo  de  nuestro  personaje.  Se  trata  de  dos  representaciones  de 

























y  de  aspecto  juvenil,  en  semidesnudez  divina  como  la  anterior,  asociada  al 
epígrafe  Bar/aeca.  Canto,  Bejarano  y  Palma  identificaron  correctamente  estas 
figuras como personificaciones de dos ríos: Ana (actual Guadiana) y su afluente 
septentrional  Baraeca,  el  actual Albarregas,  que  desagua  en  él  al  oeste  de  la 
ciudad.   
La  imagen  principal  del  dintel  emeritense  es  una  figura  barbada 
masculina, de acuerdo con el universo mental “romano” en el que, a diferencia 









la  segunda  fase  del  mausoleo  a  la  que  corresponde  el  “dintel”  y  sus 
inscripciones:  sigilata africana y, sobre  todo, varias monedas de Galieno  (253‐
268).46 




monumentalización  arquitectónica  de  la  “Fonte  do  Ídolo”  de  Braga/Bracara 
Augusta,  sino  que  se plasma  en  la  epigrafía  rupestre. Es  lo  que  sucede  en  el 
Castro  dos  Três  Rios  (en  el  noroeste  del  Conventus  Emeritensis),  junto  a  la 
confluencia del Sasse, el Pavia y el Asnês, con una  inscripción a  las deidades 
                                                     
42  Baste mencionar  los  santuarios  de  las  fuentes  de Dea  Sequana  (Sena), Matrona  ( Marne), 
Sabrina (Severn) y las conexiones acuáticas de las Matres en Bath (Suleviae), Nîmes (Namausicae), 
Glanum (Glaneicae ) o Clunia en la Tarraconense.   Véase Bourgeois 1991 y 1992; Izarra 1993. En 

















de Vienne,  Isère,  ciudad  localizada  precisamente  entre  los  ríos  Isère  y Gère, 
ambos  representados  con  ánforas  y  grandes  juncos  en  las manos  (Lauxerois 




acuñaron monedas  en  las  que  aparece  la  personificación  de  la  ciudad  en  el 
centro  entre  los  dioses  Colapis  y  Savus  a  ambos  lados:  el  tema  aparece  en 
medallones de oro y plata de Galieno, así como en los antoniniani de Probo,51 y 
otra moneda de bronce de Stobi (Macedonia) de época de Caracalla  muestra a 
los  ríos  Axius  y  Erigon  que  confluyen  allí.52  Un  antoniniano  acuñados  en 
diversas  series de Póstumo entre 260 y 269, exhibe un dios  fluvial,  bicornis  lo 
mismo que el Rhin en los textos literairos, inclinado sobre una urna acuática y 
con arco y ancla, acompañado de la leyenda Salus Provinciarum).53  





3. ANABARAEGUS, ANA, BARRAECA Y LA DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN DE LAS 
PERSONALIDADES DIVINAS. 
 Los editores del “Dintel de los ríos” emeritense relacionaron las deidades 
fluviales  en  él  representadas,  Ana  y  Barraeca,  con  el  Reve  Anabaraegus  ya 
documentado  en  Las  Burgas  de  Orense.  Para  ello  aludían  además, 
indebidamente,  como  antes  se  ha mencionado,  a  dos  lápidas  de  procedencia 
supuestamente cacereña que atestiguarían el culto  lusitano a Reve Anabaraecus 





ʺconfluencia”  (donde  el Rhin  y  el  Saona  ‐Arar  y Rhodanus‐  convergen  en  Lyon/Lugudunum), 
Confluentes (Koblenz, en la confluencia de Rhin y Mosela), Belgrado/Singidunum (en la del Sava 
y  Danubio),  Complutum  (Alcalá  de Henares)  o  la  celtíbera  Komfloénta  de  Ptolomeo  (2.6.55), 








en un caso  (Ruanes) y a Baraecus en el otro  (Trujillo).55  Indicaron además que 
otros  epítetos de Reve podrían  aludir  también a  la  confluencia de  ríos,  como 
sería  el  caso  de Reve  Langanidaegus  (Castelo  Branco),  pues  los  dos  elementos 
Langa y Nitta  / Nida se documentan separadamente.56 También   Braña dio por 
hecho  que  los  teónimos hidronímicos  emeritenses Ana  y Barraeca  sirven para 
definir a Reve y su epíteto galaico Anabaraeco.57  
Esta asociación entre el dios atestiguado en Orense y los representados en 
el  dintel  de Mérida  ha  sido  sin  embargo  cuestionada  por  otros  autores. Así, 
Moralejo  recuerda que los dos epígrafes emeritenses del “Dintel de los Ríos” y 
el Baraecus de Trujillo no mencionan en Re(v)e, que no está documentado al sur 
del Tajo. En  consecuencia,  no  cree  que  el Anabaraeco  (ástur)  galaico  refleje  la 
confluencia de los hidrónimos lusitanos Anas y Barraeca.58 De la misma opinión 
es Rivas Fernández, que duda en consecuencia de una supuesta expansión de 




Por  su  parte,  Blanca  Prósper  defendió60  que  el  culto  de  Reve  se  habría 
originado en el área emeritense y la zona de Castelo Branco, y extendido desde 
allí a Gallaecia. Más  recientemente ha  señalado que  la  suposición de que Reve 
Anabaraeco  se  refiera  a  la  confluencia  del Guadiana  con  el Albarregas,  como 
sucede con Ana y Barraeca en el dintel de Mérida, dista de estar clara con  los 
nuevos  hallazgos  de  Las  Burgas  de Orense,  que  sugieren  que  se  trata  de  la 
divinidad de un curso de agua o manantial termal orensano.61 Aunque no llega 
a  explicitarse  claramente para Anabaraecus,  la  autora defiende una  expansión 




Díez de Velasco ha abordado  también muy  recientemente  la cuestión. A 
partir de la aparición del “Dintel de los ríos” emeritense, cuestiona la seguridad 
del carácter local y balnear de Anabaraecus. Sin embargo, aunque tiene en cuenta 
la  cronología  más  tardía  de  este,  “parece  extraño  que  un  nombre  de  una 
                                                     












divinidad  indígena  balnear  de Orense  terminase  por  algún  extraño  trasvase 
poblacional en época  romana nombrando a dos  ríos de  la zona emeritense y, 
evidentemente,  lo más  lógico  es  que  se  trate  de  asuntos  previos  al  impacto 




y  Barraeca.  Entre  el  foco  cultural  orensano  y  la  capital  de  la  provincia  de 
Lusitania hay cientos de kilómetros, y es verdad que, desechada la presencia de 
Anabaraecus en las dos supuestas aras de la zona de Trujillo, tan solo contamos 
con el  testimonio del altar a Baraecus en una de ellas. Así pues,  la  conclusión 
más lógica sería pensar que se debería a una simple homonimia la aparición de 
los  teónimos  que  comentamos  en  ambos  focos  de  Aurium  y  de  Emerita,  sin 
ninguna relación entre las personalidades divinas que expresan. 
Esto parece absolutamente  razonable. Sin embargo, el carácter  fluvial de 
todos  los  teónimos  implicados  ‐reforzada  la  etimología  tradicionalmente 
establecida a partir de Villar por las sugestivas imágenes emeritenses‐, unido al 
carácter  doble  del  epíteto  Anabaraecus,  algo  admitido  por  todos  nuestros 
colegas,  permite  plantear  una  hipótesis  alternativa.  Su  punto  de  partida 
coincidiría con el de los editores del “Dintel de los ríos”, en el sentido de pensar 
que  hay  algún  tipo  de  relación  entre  los  dioses  mencionados  allí  y  Reve 
Anabaraego,  pero  discrepa  en  lo  tocante  al  proceso  y  la  dirección  del  culto. 
Mientras que Canto, Bejarano y Palma planteaban una expansión de ese “culto 
a  la  confluencia”  desde  Emerita  hacia  el  noroeste  galaico,  en  paralelo  Blanca 
Prósper ha defendido una expansión del culto de Reve de sur a norte), yo me 
inclino  claramente  por  lo  contrario:  es  decir,  por  una  expansión  de  la 
personalidad divina galaica, atestiguado en Las Burgas orensanas, hacia la gran 
capital  lusitana.  Se  trataría de una migración  cultual  comparable  a  otras  que 







bracarense  hacia  el  sur  emeritense.  El  hecho  de  que  la  mayoría  de  los 
                                                     
63 Díez de Velasco 2017, 134. Con todo, admite que no sería  imposible, citando en  la Mérida 





testimonios  epigráficos  del  culto  de  Anabaraegus65  hayan  aparecido  en  Las 
Burgas abona por considerar que este es el núcleo cultual, al menos en el estado 
actual  de  lo  que  sabemos,  sobre  todo  si  se  tiene  en  cuenta  que  estas 
inscripciones se datan en  la segunda mitad del s. I o en  los comienzos del II.66 
Por el contrario,  la datación del “Dintel de  los ríos” emeritense es mucho más 
tardía.  La  epigrafía  del  monumento  que  lleva  a  cabo  la  recommemoratio  o 
renovación de la memoria del augustal C. Iulius Successianus apunta claramente 
ya  a  la  segunda mitad del  III,  cuando  tendría  lugar  el  acceso  al más  antiguo 
mausoleo de C. Iulius Exsuperantius de este personaje, liberto suyo enriquecido 
y  augustalis,  que  habría  encargado  el  nuevo  y más  suntuoso  edificio,  con  el 





centros  urbanos  está  bien  atestiguada  (por  ejemplo,  las  diosas  Matres  en 
territorio de  los Ubios que se documentan en Colonia y en Bonn),68 el culto a 
Reve Anabaraegus se transferiría según  la hipótesis que planteo aquí desde una 
pequeña  ciudad  del  Conventus  Bracarensis,  Aurium,  hacia  la  capital  de  la 
provincia  de  Lusitania,  Emerita  Augusta,  cuya  atracción  debió  ser  más  que 
notable  en  zonas  distantes,  incluso  del  noroeste  de  la  Tarraconensis.  No 
podemos reconstruir el proceso o las redes a través de las cuales69 tuvo lugar esa 




en Astorga.70 Más  interés  puede  tener  una  inscripción  procedente  de  Parada 
(Braganza), que menciona a un Suc(essus/a), hijo o hija de Albucus71 .  
En el estudio llevado a cabo sobre las ofrendas votivas a divinidades por 
parte de  emigrantes, Olivares  indicaba  que  normalmente  estos  no dedicaban 
                                                     
65 Mi colega Carlos Jordán me señala la dificultad planteada por la alternancia de las oclusivas 
velares  del  teónimo,  sonora  en  el  caso  de  las  aras  de  las  Burgas  y  sorda  en  el  del  dintel 















zona  a  la  que  se  habían  desplazado,  con  una  sola  excepción:  la  del  área  de 
Emerita Augusta,  en  la  que  aparecen  dedicatorias  a  sus  deidades  patrias  por 
parte de emigrantes procedentes de otras zonas distantes. Tal sería el caso de 
Ataecina,  Laecipea  y  Bandua  Roudaecus,  explicables  por  el  desplazamiento  de 







Tongus Nabiagus  en  el monumento  de  Bracara  Augusta:  como  en  el  caso  del 
“Dintel de los ríos” emeritense, la divinidad ancestral venerada en la “Fonte do 
Ídolo”  se  manifiesta  icónicamente  siguiendo  unos  cánones  claramente 
helenístico‐romanos, en este caso representados por la cornucopia,73 y lo mismo 
hará Bandua Araugelensis en la pátera de la colección Calzadilla de Badajoz.74  
La  existencia  de  nombres  bimembres  en  los  que  el  teónimo  (Reve)  se 
acompaña  de  epítetos  o  epíclesis  diversas  (Anabaraegus  es  la  que  más  nos 
interesa  en  este  sede,  pero  hay  otras,  como  se  ha  comentado),  plantea  el 
problema de  la  relación entre el Reve Anabaraego de  la civitas Auriensium y  los 
dioses  fluviales Ana y Barraeca que presiden el monumento emeritense. Y ese 
problema se inscribe en una cuestión más general sobre la personalidad de los 
dioses  implícita en  los  teónimos y  los epítetos que  los hacen visibles. Cuando 
aparece un teónimo con distintos epítetos, ¿se trata de la misma divinidad con 
advocaciones distintas, o de distintas personalidades divinas? La pregunta no 
es  baladí  y  dependiendo  de  la  respuesta  la  hipótesis  interpretativa  sería 
diferente. 
Vayamos a un  terreno donde existe mucha más  información. Por  lo que 
sabemos, los dioses griegos, exaltados a veces como polyonymous (“de multiples 
nombres”),  se  acompañan  de  calificativos  que  especifican  su  función,  sus 
cualidades,  los rituales que  les son asociados, su genealogía o, sobre  todo,  los 
lugares de origen o en los que tienen su residencia. Por el calendario festivo de 
la pequeña comunidad ática de Erchia sabemos que Apolo era venerado con seis 
epítetos  diferentes  (Pythios,  Lukeios,  Apotropaios,  Pagion,  Nymphegetes) 
dependiendo de los días o de los tipos de sacrificio que se le asociaban.75 ¿Era la 
                                                     
72 Olivares 2003, 297 y 312‐313. 
73 Garrido, Mar y Martins 2008. 






misma  divinidad  con  diversas manifestaciones  o  eran  divinidades  distintas? 
Por  lo general,  los estudiosos modernos, en  la estela de Vernant (la unidad de 
Zeus no  radicaría  en que  fuera una persona,  sino un poder que manifiesta  sus 
aspectos diversos de  formas diferentes)76  tienen  a  contestar  la primera de  las 






Robert  era  explícito  sobre  la  diferenciación  de  las Artemisas  locales  en Asia 
Menor.80  No  deberíamos  tratar  de  imponer  nuestra  tendencia  hacia  la 
sistematización  teológica  sobre  las  prácticas  religiosas  antiguas,  ya  que  las 
inconsistencias  y  ambivalencias  son  inherentes  a  toda  forma  de  praxis.81  En 
conclusión, pues, “gods bearing the same name but with different epithets may, 
but need not have been perceived self‐evidently as different  functional or  local 
manifestations  or  aspects  of  one  god”.82 O  como  el  propio Vernant  escribió: 
“Que la même puissance divine soit á la fois une et triple, cela ne fais pas, pour 
la Grec, difficulté ni problème. Si l’on songe à l’âpreté des discussions trinitaires 





preexistentes a  traves de  la  redenominación y  la memorialización de espacios 
locales en el nuevo marco de la presencia romana. Pero al tratar de acceder a las 
personalidades divinas que emergen a través de la epigrafía votiva, que es en sí 
misma  una  nueva  forma  cérémonial,  nos movemos  en  un  terreno  altamente 
                                                     
76 Vernant 1980, 99. Véase ahora Pirenne Delforge y Scheid 2017. 
77  Sobre  la  unidad  y  pluralidad  del  Júpiter  romano  y  etrusco  giran  una  serie  de  trabajos 
contenidos en el homenaje a Filippo Coarelli (Gasparini 2016). 
78  La misma  supuesta  divinidad  se  comporta  de  forma  opuesta  en  situaciones  históricas 



















irradiación de Emerita Augusta  explicaría  la  emigración de  elementos galaicos 
del  convento  bracaranse,  que  llevarían  consigo  a  su divinidad patria,  el dios 
(Reve) Anabaraegus. La estructura de este nombre divino constaría de un primer 
elemento genérico o determinativo divino seguido de un epíteto  formado por 
dos  elementos  (un  paralelo  sería  el Deus  Vagus Donnaegus  atestiguado  entre 
Astorga y León.86 Anabaraegus podría personalizar un culto a  la confluencia en 
su origen orensano  (posibilidad que  tendría más  fuerza si  la ciudad estuviera 
ubicada más cerca de  la unión del Miño y del Sil), aunque mi  impresión, a  la 
vista de  las  interpretaciones etimológicas planteadas, es que este  teónimo está 
posiblemente  manifestando  la  unión  de  Ana,  el  gran  río  (Miño)  con  los 
manantiales termales ribereños de Las Burgas (que se expresarian en el epíteto 
Baraegus).87  
En  1995  Carlo  de  Simone  establecía  una  tipología  de  denominaciones 
binarias divinas etruscas  formadas por parejas de  teónimos que  formaban un 
“blocco informativo único”, cuya expresión lingüística refleja la naturaleza de la 
relación  jerárquica  entre  las  dos  divinidades  que  lo  forman,  que  va  de  una 
simple determinación paratáctica a una jerárquica como Tinia Caluṣ‐na (Volsinii, 
III  sec  a.C.),  donde  el  sufijo  derivativo  ‐na  indica  que  el  segundo  elemento 
depende del primero,88 como sería el caso de nuestro Anabaraegus. 
Esa unión  entre  el  gran  río  (Reve) Ana  y un  segundo  elemento  también 
hidrónímico  ‐en  este  caso  claramente  un  afluente,  el  Barraeca‐  reaparece  ya 
claramente  en  el  « Dintel  de  los  ríos »,  en  el  que  habría  desaparecido  ya  el 
determinativo divino ancestral  (Reve). Lo que propongo  como hipótesis  es  en 


















definitiva  la  posibilidad  de  una  disociación  de  la  personalidad  divina  de 
Anabaraegus,  que  conocemos  en  un  santuario  de  carácter  termal,  en  dos 
elementos,  el  Ana  y  el  Barraeca  que,  esta  vez  sí,  documentan  un  culto  a  la 
confluencia, muy característico de otros ámbitos de la antigua Céltica, con una 
iconografía clasicista muy acorde con los beneficios derivados de la pax Romana 
en  un  entorno  tan  paradigmático  como  el  de  la  capital  provincial  de  la 
Lusitania.  Lógicamente,  se  escapa  por  completo  el  proceso  histórico  que 
pudiera  ligar  a  las dos personalidades divinas,  la  auriense y  la  emeritense,  a 
través previsiblemente de la emigración de algunos de sus cultores hacia el sur. 
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